






















































































































































A：It’s a lovely dress but look at the price!　このドレス可愛いんだけど，値段見てよ。
B：Yes, if it （　①　） less expensive, I （　②　） it.　うん，もし，もう少し安かったら買うんだけどね。
①（is,  were,  have been, had been）
②（will buy, will have bought, would buy, would have bought）
（慣用表現）
But for music, our life （　①　） dull.　音楽がなければ，人生はつまらないものになっているだろう。
①（is, was,  would be,  would have been）
【過去完了】
If he （　①　） more efforts, he （　②　） the entrance exam for Tokyo University last year.
もっと努力してたら，彼は去年東大に受かっていたと思うよ。
①（makes,  made,  have made,  had made）
②（will pass,  passed,  would pass,  would have passed）
【主従】
If I（　①　）the doctor’s advice then, I （　②　） ill now.
あのとき医者のアドバイスに従っていなければ今頃私は病気になっているだろう。
①（don’t follow,  didn’t follow,  haven’t followed,  hadn’t followed）
②（am,  was,  might be,  might have been）
【現在形】
A：The weather news said that it is rainy tomorrow.　天気予報では明日雨だって。
B：Really? If it （　①　） tomorrow, we （　②　） picnic.　本当？ 明日雨が降ったらピクニックは行けない
①（rains,  rained,  have rained,  had rained）




























1. 過去形で表す意味を３つ答えてください  （　　過去　　）　（　　　　　　）　（ 　　　　　　）
2. Ifを使った表現で時制を下げるのはどんなときですか。当てはまる選択肢を１つ選び○をつけてください
 ① ifがあればどんなときも時制を下げる    ②現実にありえない（現実に反する）ときにだけ時制を下げる
 ③過去のことを言っているときだけ時制を下げる
3. 仮定法で過去完了形を使うのはどんなときですか。当てはまる選択肢を１つ選び○をつけてください。
 ① 現在のできごとで事実に一致することを言っているとき ②現在のできごとで事実に反したことを言っているとき
































平均値 （SD） 正答率 平均値 （SD） 正答率
全 12問中 7.44 （2.76） 62% → 9.29 （2.56） 77%
過去　　（4問中） 3.02 （1.17） 75% → 3.49 （0.82） 87%
過去完了（4問中） 2.51 （1.32） 63% → 3.03 （1.24） 76%
主従　　（2問中） 0.86 （0.88） 43% → 1.25 （0.88） 63%
現在形　（2問中） 1.06 （0.86） 53% → 1.51 （0.74） 75%
20 仮定法を学習する難しさと効果的な学習援助方法の検討（後藤）























かなり理解できた 理解できた どちらとも言えない 理解できなかった 全然理解できなかった
25（40%） 35（56%） 3（5%） 0（0%） 0（0%）
 読み物の有効性認知評定（63名中）
とても役に立つ 役に立つど ちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない
40（64%） 22（35%） 1（2%） 0（0%） 0（0%）
 読み物に対する興味度評定（63名中）
とてもおもしろい おもしろい どちらとも言えない おもしろくない 全然おもしろくない





























































「もし 2年付き合ったら，結婚しようね！！」（ありえる話）→  2年間付き合っていることはありえる。 
（ありえないと考えているなら破局している）
日本語では，どちらも文の形式が同じですよね。これに対して，英語ではどうなるか。
If I were 10 years younger than now, I would go out with you！！（ありえない話）

















（1）If I knew that beautiful actress, I would proposeto her.

















Itis （high/about） time 仮定法。「ちょうど△△する時間だ」










as it were 「言わば」
（例）Our father is, as it were, a walking dictionary（私たちの父は言わば歩く辞書だ。）
　これは例えであって実際に「お父さんは辞書である」はずがありません。しつこいですが現実に反している＝
現実との距離がありますね。時制を下げて，仮定表現を使います。他にも……
With a little more time, we could visit the famous shrine.（もっと時間があれば有名な神社に行くんだけど）
…実際には時間がなくて行けそうもない
A sensible man wouldn’t do such a foolish thing.（常識のある人だったらそんなバカなことしないでしょう）
…実際には常識がなくてバカなことをしてしまった人がいる
　どんな表現が来ても，時制が下がっていれば仮定法（または現実と距離をとる表現【過去，婉曲，丁寧】）だ
と考えればいいですね。さて，最後に応用の応用です。If I had done “hunting love” last summer, I would be happy 
witha good-looking boyfriend now.去年の夏に“彼氏作り”してれば今頃イケメンの彼氏がいてハッピーなはずな
んだけどなー。
　「あれっ」と思った人いませんか？ コンマの前（従属節）とコンマの後（主節）の時制があっていませ
ん！！ でも，ゆっくり考えてみてください。『“彼氏作り”してればよかった』は，去年の夏【過去】の
事実に反したことです。『イケメンの彼氏がいて幸せなはず』なのは【現在】の事実に反したことです。
過去から距離をとると過去完了形　現在から距離をとると過去形 で，つじつまが合いました！！ 主節，従属節
別々に時制を考えてくださいね。
それでは，他の仮定法を使った表現を勉強しましょう。
